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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi dengan judul “implementasi peran Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam pemberantasan rokok illegal di Kabupaten Kudus” betujuan untuk 
mengetahui implementasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberantas 
rokok illegal di Kabupaten Kudus dan kendala – kendala apa saja yang dihadapi 
Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberantas rokok illegal di Kabupaten 
Kudus. 
Metode dalam penulisan skripsi ini  menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta 
di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari 
lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif 
analitis. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi peran Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam memberantas rokok illegal di Kabupaten Kudus adalah 
dengan melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang 
dilekati pita cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau di 
tempat penjualan eceran di sembilan Kecamatan di Kabupaten Kudus, kendala 
yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberantas rokok illegal di 
Kabupaten Kudus berupa hambatan internal yang meliputi sarana dan prasarana 
pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta 
penegakan Peraturan Daerah masih kurang, sanksi yang diberikan terlalu ringan 
karena hanya dikenakan sanksi pelanggaran yaitu TIPIRING (tindak pidana 
ringan) bukan kejahatan, dan hambatan eksternal yang meliputi kesadaran akan 
pentingnya cukai sebagai penerimaan pajak Negara masih kurang dan kurangnya 
peran serta masyarakat dalam rangka penegakan Peraturan Daerah terkait 
peredaran rokok illegal. 
 
Kata kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemberantasan rokok illegal. 
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